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护促进创新的发现（Khan和 Sokoloff 1993， Lamoreaux
和Sokoloff 1999， Khan 2005），也有挑战知识产权保
护对创新起到正面作用的结果（Sakakibara和Branstetter 








专利保护（Nordhaus 1972， Chin 和 Grossman 1990，
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